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lan Herbert Ob ilje  i g la d  u o b ič a je n e  s u  z n a č a jk e  lo n d o n s k ih  p o z o rn ic a ,  a  n i p ro te k la  g o d in a  n ije  b i la  n ik a k v a  iz n im k a .
P riliv  g o le m ih  iz n o s a  o d  N a c io n a ln e  
lu tr ije , k o ji s e  o č ito v a o  u  m ili ju n im a  fu n t i 
u t ro š e n im  z a  o b n o v u  i re n o v ira n je  g la v n ih  k a z a ­
liš n ih  k u ć a  (5 5  m ili ju n a  z a  K ra lje v s k u  o p e ru ,  3 0  
m iliju n a  z a  N a t io n a l T h e a t re , 3 0  m iliju n a  z a  
S a d le r ’s  W e lls , 1 6  m ili ju n a  z a  R o y a l C o u r t  
k a z a liš te ) , b io  je  u p ro tu te ž i s  d a ljn jim  z a s to je m  
u d a v a n ju  p o tp o r e  z a  n o rm a ln o  o b a v lja n je  d je ­
la tn o s t i b r i ta n s k ih  s u b v e n c io n ira n ih  k a z a liš ta , 
š to  je  p ro u z ro č i lo  d o d a tn e  p o te š k ć e  io n a k o  
o p a s n o  u g ro ž e n o m  s u s ta v u .
“ S u s ta v ” , k n jig a  n a p is a n a  p r i je  n e k o lik o  
g o d in a ,  p o k u š a la  je , s  n a g la s k o m  n a  g o s p o ­
d a rs tv u ,  o p is a t i  b r i ta n s k o  k a z a liš te  k o je
u g la v n o m  p r ip a d a  p o d ru č ju  m ije š a n o g  g o s p o ­
d a rs tv a .  N a  s a m o m  v rh u  s u  m u lt im iliju n e r i 
s tv a ra o c i i p r o d u c e n t i p o p u t  A n d re w a  (s a d a  
L o rd a )  L lo y d  W e b b e ra  i C a m e ro n a  (s a d a  S ir  
C a m e ro n a )  M a c k in to s h a ,  č iji u s p je š n i m ju z ik li 
k ru ž e  s v ije to m , u g la v n o m  u b r iž n o  h o m o g e -  
n iz ira n im  iz d a n jim a , z a m ije n iv š i b ro a d w a y s k i 
m ju z ik l k a o  g la v n i p ro iz v o d  z a b a v e  “ u ž iv o ” . N a  
d n u  s u  s to t in e  n e o b ja v lje n ih  d ra m s k ih  p is a c a  i 
t is u ć e  n e z a p o s le n ih  g lu m a c a  č ija  p o t r a g a  z a  
ja v n im  p r iz n a n je m  p o th ra n ju je  “ F r in g e ” , s k u p  
o b ič n o  n e s u b v e n c io n ira n ih  m a lih  p o z o rn ic a  n a  
k o jim a  s e  m o g u  is p ro b a t i n o v a  d je la , p o n o v n o  
o ž iv je t i k la s ic i i p o m a z it i e g a  n a  n j ih o v  v la s t it i 
ra č u n . U  s re d in i s e  n a la z e  is p re p le te n i s v je to v i 
p re o s ta lo g  k o m e rc i ja ln o g  W e s t E n d a  i s u b v e n ­
c io n ira n ih  k a z a liš ta .  P re m d a  s u  n je g o v e  k ra -
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jn o s t i e k o n o m s k i v r lo  u d a lje n e , u n u ta r  s a m o g  
s u s ta v a  n e  p o s to je  p re p re k e  k re ta n ju , ta k o  d a  
s e  z v ije z d e  J a d n ik a  p o ja v lju ju  n a  a u d ic i ja m a  u 
“ F r in g e "  k a z a liš t im a  s a  š e z d e s e t  s je d a la , a  
k o n t ro v e rz n e  n o v e  d ra m e  n a p re d u ju  iz  t ih  p r o s ­
to r a  p re m a  k o m e rc i ja ln o j M e k i, k a z a liš t im a  
S h a f te s b u ry  a v e n ije .
U s p o re d o  s  o b n a v lja n je m  v e lik ih  k a z a liš ta  
(C o v e n t G a rd e n , S a d le r ’ s  W e lls  i R o y a l C o u r t  
t r e n u tn o  d je lu ju  u im p ro v iz ira n im  u v je t im a  u 
n e k im  d ru g im  p ro s to r im a )  u p ro te k lo j g o d in i 
d o š lo  je  d o  z n a č a jn ih  k a d ro v s k ih  p ro m je n a  n a  
v rh u  n e k o lik o  v e lik ih  s u b v e n c io n ira n ih  p o g o n a . 
R o y a l S h a k e s p e a re  C o m p a n y  (R S C ) iz g u b ila  je  
s v o je g  d u g o g o d iš n je g  in te n d a n ta ,  D a v id a  
B rie r le y ja , ia k o  je  n je z in  u m je tn ič k i d ir e k to r  
A d r ia n  N o b le  o s ta o  n a  s v o je m  m je s tu . N jih
d v o j ic a  u v e li s u  ra d ik a ln u  p ro m je n u  u d je lo v a n je  
k o m p a n ije  s k ra t iv š i s e z o n u  u B a rb ic a n  c e n t ru  u 
C ity ju  ( lo n d o n s k o m  f in a n c i js k o m  s re d iš tu )  n a  
s a m o  š e s t  m je s e c i,  d a  b i s e  m o g li p o s v e t it i 
m n o g o  a k t iv n i jo j s tra te g ij i g o s to v a n ja  iz va n  
L o n d o n a  s a  s v o jim  p re d s ta v a m a  k o je  n a s ta ju  u  
S tra t fo rd u .  T o  je  p ru ž i lo  m o g u ć n o s t  u p ra v i 
B a rb ic a n a  d a  o b n o v i s v o je  k a z a liš te  i p la n ira  
n o v u  p o lit ik u  g o s to v a n ja  k o jo m  u p o tp u n ju je  
n a s ta lu  p ra z n in u  -  p rv o  ta k v o  g o s to v a n je  
o d r ž a o  je  Y u k io  N in a g a w a  iz  T o k ija . L o n d o n u  
s e  n e ć e  u s k ra t it i s t ra t fo rd s k i p ro g ra m i R S C -e . 
P ro š lo g o d iš n je  u s p je š n e  o b n o v lje n e  p re d s ta v e , 
u k lju č u ju ć i H a m le ta  u  rež iji S te v e n a  P im lo t ta  s  
A le x o m  J e n n in g s o m  u u lo z i v r lo  s u v re m e n o g  
d a n s k o g  p r in c a , a  i N o b le o v o  v la s t i to  u p e č a t l j i­
v o  u p r iz o re n je  Ib s e n o v a  M a lo g  E y o lfa ,  s t ig le  s u  
p o tk ra j g o d in e ,  z a je d n o  s  p ro g ra m o m  v r lo  
ra n ih  d ra m a  p o p u t  E v e ry m a n a ,  p ra iz v e d e n o g  u 
S t ra t fo rd s k o m  s tu d iju  T h e  O th e r  P la c e  u rež iji 
m la d e  i ta le n t ira n e  K a t ie  M itc h e ll,  s u ra d n ic e  
R S C -e . K o m p a n ija  ć e  ta k o đ e r  k o r is t it i Y o u n g  
V ic  k a z a liš te  z a  d je la  k o ja  z a h t ije v a ju  “ is tu re n u ” 
i “ o k ru g lu ” p o z o rn ic u .  P o m a n jk a n je  
S h a k e s p e a re a  u l je tn o j s e z o n i t re b a lo  b i 
n a d o k n a d it i  S h a k e s p e a re o v o  G lo b e  k a z a liš te , 
re k o n s tru k c ija  u b l iz in i p r v o b itn o g  m je s ta  n a  
o b a li T e m z e  u  S o u th w a rk u ,  k o je  s e  ta k o đ e r  
o k o r is t i lo  N a c io n a ln o m  lu tr ijo m , u iz n o s u  o d  1 2  
m iliju n a  fu n t i.  N a ž a lo s t ,  p rv a  p o tp u n a  s e z o n a  
G lo b e a  p o d  ra v n a te l js tv o m  g lu m c a - re ž is e ra  
M a rk a  R y la n c e a , p ru ž i la  je  n iz  tr iv ija ln ih  
p o k u š a ja  p o d i la ž e n ja  g le d a te ljs tv u ,  o d  k o jih  je  
jo š  n a jn e p r im je re n ija  b i la  R y la n c e o v a  v la s t ita  
u lo g a  p o t iš te n o g ,  in t ro s p e k t iv n o g  H e n r y ja  V, 
ta k o  d a  p o s to j i  o p a s n o s t  d a  b i G lo b e  m o g a o  
p o s ta t i p r i je  tz v . te m a ts k o  z a b a v iš te ,  n e g o li 
p r ig o d a  d a  s e  d je la  n a jv e ć e g  e n g le s k o g  p is c a  
p r ik a z u ju  u u v je t im a  z a  k o je  s u  p is a n a .
N a t io n a l T h e a tre , d r u g o  b r i ta n s k o  s u b v e n ­
c io n ira n o  re p re z e n ta t iv n o  k a z a liš te ,  s  v e ć o m  
p o tp o r o m  o d  R S C -a , u p ra v o  je  u p r iz o r ilo  
N e p r ija te l ja  n a ro d a ,  p rv o  u p r iz o re n je  n je g o v a  
n o v o g  ra v n a te lja ,  T re v o ra  N u n n a , k o ji je  n a p u s ­
t io  R S C  p r ije  g o to v o  d v a  d e s e t l je ć a  d a  b i s e  
o k u š a o  (i o b o g a t io )  re ž ijo m  A n d r e w  L lo y d  
W e b b e ro v ih  M a č a k a .  O d la z e ć i ra v n a te lj 
R ic h a rd  E y re  z a v rš io  je  d e s e tg o d iš n je  ra z d o b lje  
u p ra v lja n ja  o v je n č a n  s la v o m , t j. o d u š e v lje n im  
p r ih v a ć a n je m  n je g o v a  p r is n o g  K ra lja  L e a ra  (s 
la n o m  H o lm o m  u u lo z i k ra lja  n a  m a lo j p o z o rn ic i 
C o tte s lo e ) ,  z a t im  n je g o v im  in te rp re ta c ija m a  
n o v ih  d je la  k u ć n ih  d ra m s k ih  p is a c a  D a v id a  
H a re a  (4 m y jin  p o g le d  s  J u d i D e n c h  n a  s re d n je  
v e lik o j p o z o rn ic i L y tte lto n )  i T o m a  S to p p a r d a  
(Iz m iš lja n je  l ju b a v i o  p je s n ik u  A . E. H o u s m a n u  
ta k o đ e r  u C o tte s lo e u ) ,  te  s la v o d o b itn im  
p o v ra tk o m  n je g o v a  d e s e t  g o d in a  s ta ro g  
m ju z ik la  F ra n k a  L o e s s e ra  G u y s  a n d  D o lls  
{F ra je r i i  lu tk ic e ), je d n e  o d  m a lo b ro jn ih  p r e d s ta ­
v a  k o ja  u s p je š n o  k o r is t i is tu re n u  g la v n u  O liv ie r
p o z o rn ic u  N a c io n a ln o g  k a z a liš ta . T re v o ru  
N u n n u , k o ji je  v e ć  n a ja v io  re p e r to a r  m je r lj iv  s  
R ic h a rd  E y ro v im , p o m o ć i ć e  p o v ra ta k  b iv š e  
r a v n a te l j ic e  N a c io n a ln o g  k a z a liš a , G e n is te  
M c In to s h ,  k o ja  je  o t iš la  u p ra v lja t i C o v e n t  
G a rd e n o m , a li je  b i la  p r is i lje n a  d a t i o s ta v k u  
n e k o lik o  t je d a n a  n a k o n  d o la s k a  u tu  b iz a n ts k u  
u s ta n o v u .
N u n n o v  t r e n u tn o  g la v n i ta k m a c  je  ta k o đ e r  
re ž is e r  i R S C -e  i N a c io n a ln o g  k a z a liš ta , P e te r  
H a li, k o ji je  p o n o v n o  u s k rs n u o  i k a o  p ro d u c e n t  
i k a o  re ž is e r  t i je k o m  im p re s iv n e  s e z o n e  u O ld  
V ic u ,  k a z a liš tu  u  k o je m  je  L a u re n c e  O liv ie r  
v o d io  p rv e  s e z o n e  N a c io n a ln o g  k a z a liš ta  d o k  
s e  jo š  g ra d io  o n a j b e to n s k i b u n k e r  u  k o je m  
k a z a liš te  s a d a  o b ita v a .  S  m n o g o  o g ra n ič e n ij im  
s re d s tv im a  - i b e z  s u b v e n c ije ,  o s im  d a re ž ljiv o s ti 
v la s n ik a  k a z a liš ta , k a n a d s k e  o b ite lji M irv is h  - 
P e te r  F la il je  p ro te k le  g o d in e  u p r iz o r io  b l is ta v  
n iz  v e ć  iz v o đ e n ih  d ra m a  i n e k e  iz v rs n e  n o v e  
d ra m e , p r ik a z u ju ć i ih  s e d a m  d a n a  u t je d n u .  
V e lik i g lu m c i iz  s ta ro g  N a c io n a ln o g  k a z a liš ta  i 
R S C -e , p o p u t  A la n a  H o w a rd a ,  D e n is a  
Q u ille y ja , G e ra ld in e  M c E w a n  i M ic h a e la  
P e n n in g to n a ,  s u ra đ iv a li s u  s  n o v im  o tk r ić im a  
p o p u t  ž e s to k e  m la d e  V ic to r i je  H a m ilto n  i s tv o r ili 
o s je ć a j a n s a m b la  k o ji b i m o g a o  p o s ra m it i  o n e  
u N a c io n a ln o m  k a z a liš tu  k o ji s v o j im  g lu m c im a  
d a ju  u g o v o re  z a  s a m o  je d n u  p re d s ta v u .  
N a ž a lo s t  je  o b ite lj M irv is h  o d lu č i la  d a  n e  m o ž e  
p o t r o š it i  v iš e  o d  2 7  m iliju n a  fu n t i,  k o lik o  ih  je  
n a v o d n o  s ta ja lo  v o đ e n je  O ld  V ic a , p a  s e  k a z a ­
liš te  p ro d a je .
U  R o y a l C o u r t  k a z a liš tu  n a ja v ili s u  n a s l je d n i­
k a  S te p h e n a  D a ld ry ja , k a r iz m a ts k o g  m la d o g  
re ž is e ra  k o ji je  t i je k o m  s v o je g  k ra tk o g  b o ra v k a  
o s tv a r io  g o le m  re p e r to a r  iz u z e tn ih  n o v ih  d ra m a  
u to m  “ n a c io n a ln o m  k a z a liš tu  z a  n o v e  t e k ­
s to v e ” . la n  R ic k s o n ,  k o ji je  re ž ira o  n e k e  o d  t ih  
n a jb o lj ih  te k s to v a ,  v ra t i t  ć e  o v e  g o d in e  k a z a liš te  
iz  n je g o v ih  p r iv re m e n ih  b o ra v iš ta  u  k a z a liš t im a  
D u k e  o f  Y o rk  i A m b a s s a d o r 's  n a tra g  u n je g o v o  
z d a n je  u  C h e ls e a u . R o y a l C o u r t  je  p re d v o d n ik  
p rv o g  s tv a rn o g  n o v o g  g ib a n ja  u e n g le s k o m  
k a z a liš tu  s v e  o d  v re m e n a  n je g o v ih  v la s t it ih  
“g n je v n ih  m la d ih  l ju d i” p o d  v o d s tv o m  J o h n a  
O s b o rn e a  k a s n ih  p e d e s e t ih .  O n o  š to  n a z iv a m o  
“f r o n ta ln im ” k a z a liš te m , n a la z im o  u d je lim a  v r lo  
ra z lič it ih  d ra m a t ič a ra ,  k o ji s u  s v i m la d i i v e ć in a  
k o jih  s e  b a v i k u ltu ro m  u rb a n e  b i je d e  (ili n je z in im  
n e p o s to ja n je m ) ,  p r i č e m u  n e k i k o r is te  k ra jn je  
n a s ilje  u  iz r ič a ju , a  i u ra d n ji.  M o ž e  s e  k a z a t i d a  
je  s v e  z a p o č e lo  d r a m o m  R a s tu re n i (B la s te d )  
S a ra h  K a n e , n e z re lo g  a li š o k a n tn o g  d je la  k o je  
s a d rž i p r iz o re  o s lje p ljiv a n ja , d e fe k a c ije  i Iju - 
d o ž d e rs tv a .  N je z in o  k a s n ije  d je lo  F e d r in a  lju b a v  
(P h a e d ra 's  L o v e )  p o n u d ilo  je  m a s tu rb a c i ju ,  
k a s t ra c iju  te  ro š t il ja n je  i k o n z u m ira n je  d o t ič n o g  
d i je la  ti je la , p o n o v n o  n a  p o z o rn ic i i t o  u  “ p e r i-  
p a te t ič k o j” rež iji. N e d a v n o  je  s p is a te lj ic a  
p o k a z a la  s v o je  u m je tn ič k e  k o r ije n e  re ž ira ju ć i
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B ü c h n e ro v a  W o y z e c k a .
D o k  s e  d je lo  S a ra h  K a n e  m o ž e  o tp is a t i  k a o  
h is te r ič n o  iz a z iv a n je  p o z o rn o s t i ,  n iš ta  m a n je  
n a s iln a  u rb a n a  p o e z ija  J e z a  B u t te rw o r th a  
(M o jo )  i M a rk a  R a v e n h il la  (K u p o v a n je  i  je b a n je  /  
S h o p p in g  a n d  F u c k in g )  z a h t ije v a  p a ž n ju  p u n u  
p o š to v a n ja .  R a v e n h il lo v o  d je lo  iz  1 9 9 6 .  g o d in e  
k o je  je  1 9 9 7 .  d o ž iv je lo  r a s p ro d a n u  s e z o n u  n a  
S h a fte s b u ry  a v e n iji (g d je  g a  je  s li je d i la  d ra m a  
B ib lija  -  s a b ra n a  b o ž ja  r ije č )  iz n e n a đ u ju ć e  je  
n je ž n o  u  s v o je m  p r ik a z u  s v ije ta  u k o je m  su  
s e k s , d ro g e  i, n a p o s lje tk u ,  lju d i, p o s ta li te k  
p o t r o š n a  ro b a . J o š  je d a n  n je ž n i p re d s ta v n ik  
t r e n d a  je  J o e  P e n h a ll,  č iji s u  N e k i g la s o v i  
(S o m e  V o ic e s ),  d ir lj iv a  p r ič a  o  p o k u š a jim a  
d u š e v n o  p o re m e ć e n o g  m la d ić a  d a  z a u z m e  
m je s to  u  n e s k lo n o m  d ru š tv u ,  p re th o d il i jo š  
d v je m a  g o to v o  is to  to l ik o  d o b r im  d ra m a m a  - 
B li je d i k o n j (P a le  F lo rs e )  i g o r k a  k o m e d i ja  o  
is k o r iš ta v a n ju  L ju b a v  i  r a z u m ije v a n je  (L o v e  a n d  
U n d e rs ta n d in g ) .  O v a  p o s l je d n ja  b i la  je  u p r iz o re ­
n a  u s ić u š n o m  “ F r in g e ” B u s h  k a z a liš tu  č ija  je  
re p u ta c i ja  p re d s ta v lja n ja  n o v ih  p is a c a  d a le k o  
v e ć a  n e g o  š to  b i s e  m o g lo  p re tp o s ta v i t i  s  
o b z iro m  n a  n je g o v o  g le d a liš te  s  o s a m d e s e ta k  
s je d a la . M e đ u t im ,  k a o  d o k a z  is p re p le te n o s t i 
k o ja  o d r ž a v a  “ s u s ta v ” , t r e b a  s p o m e n u t i d a  s u  
m n o g i d ra m a t ič a r i B u s h a  i R o y a l C o u r ta  s t je c a li 
is k u s tv a  o b lik u ju ć i s v o ja  d je la  u S tu d iju  
N a c io n a ln o g  k a z a liš ta ,  z g ra d i k o ja  je  u s tv a r i d io  
O ld  V ic a  i s to g a  t r e n u tn o  u o p a s n o s t i .  Iz 
S tu d ija  je  p r is t ig a o  P a t r ic k  M a rb e r, jo š  je d a n  
“f r o n ta la c ” č ije  s u  d ra m e  D ile ro v  iz b o r  (D e a le r ’s  
C h o ic e )  1 9 9 5 .  g o d in e ,  i B liž e  (C lo s e r)  p ro te k le  
g o d in e ,  p o lu č ile  v e lik  u s p je h  u  s a m o m  
N a c io n a ln o m  k a z a liš tu .
S tu d io  je  p ru ž io  u to č iš te  i M a r t in u  
M c D o n a g h u , je d n o m  o d  n e k o lic in e  b r i lja n tn ih  
m la d ih  irs k ih  d ra m a t ič a ra  č ija  d je la  t re n u tn o  
re s e  lo n d o n s k e  p o z o rn ic e .  N je g o v a  p rv a  
d ra m a , K ra ljic a  l je p o te  iz  L e e n a n e a  (T h e  B e a u ty  
Q u e e n  o f  L e e n a n e ) ,  c rn a  k o m e d i ja  u  k o jo j s u  
k o n v e n c i je  J . M . S y n g e o v ih  to b o ž n j ih  fo lk lo rn ih  
d ra m a  s t je ra n e  u  d e v e d e s e te  g o d in e ,  p o s ta la  
je  p rv im  d ije lo m  tr i lo g ije  č ija  s u  p re o s ta la  d v a  
d ije la , L u b a n ja  u  C o n n e m a r i (A S k u ll  in  
C o n n e m a ra )  i S a m o tn ja č k i Z a p a d  (T h e  
L o n e s o m e  W e s t)  s  v e lik im  u s p je h o m  b ila  
p r ik a z a n a  u  R o y a l C o u r t  k a z a liš tu . U  m e đ u v re ­
m e n u  je  o s v o jio  i s a m o  N a c io n a ln o  k a z a liš te  s  
B o g a l je m  iz  In is h m a n a  (T h e  C r ip p le  o f  
In is h m a n ) ,  d ra m o m  k o ja  je  s  f i lm s k im  d o k u -  
m e n ta r is to m  R o b e r to m  F la h e r ty je m  u č in ila  is to  
o n o  š to  je  L e e n a n e  t r i lo g ija  u č in ila  s a  
S y n g e o m . T e  n e m ilo s rd n e ,  v r lo  d u h o v ite  a li u 
k ra jn je m  s lu š a ju  b e z d u š n e  ru g a lic e  d je lo  s u  
č o v je k a  k o ji ž iv i u  L o n d o n u . S  d ru g e  s tra n e , 
C o n o r  M a c p h e rs o n ,  jo š  je d a n  iz  ir s k o g  n o v o g  
v a la , p ra v i je  s in  d o m o v in e ,  č ija  je  
d ra m a t ič a r s k a  k a r ije ra  z a p o č e la  d o b r o  
p r ih v a ć e n im  p r ič a n je m  ra d n je  š to  je  ip a k  n a v e lo
n e k e  k r it ič a re  d a  p o s u m n ja ju  u  n je g o v u  
s p o s o b n o s t  k o n s tru ira n ja  d ra m e . S u m n jič a v c e  
je  z a p a n ji la  V rša  (T h e  W e ir), ta k o đ e r  v e č e r  
p r ič a n ja , a li to l ik o  c je lo v ita  u p r ik a z u  i m je s ta  i 
lik o v a  d a  g a  č in i v r lo  d u b o k im  p is c e m .
Irs k i p is a c  k o ji je  u  p o s l je d n je  d v ije  g o d in e  
o s ta v io  n a jv e ć i d o ja m  u  L o n d o n u , a  i u  s v ije tu , 
p je s n ik  je  S e b a s t ia n  B a rry . P ro te k le  g o d in e  
k a z a liš te  P e te ra  H a lla  o d rž a lo  je  lo n d o n s k u  
p re m ije ru  n je g o v e  d ra m e  S h e rk in s k e  m o li tv e  
(P ra y e rs  o fS h e r k in ) ,  a li n je g o v a  iz v a n re d n o  
u s p je š n a  d ra m a  Č u v a r  k rš ć a n s tv a  (T h e  
S te w a r d  o f  C h r is te n d o m )  s t ig la  je  p o s re d s tv o m  
O u t  o f  J o in t  k a z a liš ta  k o je g  je  u te m e lj io  M a x  
S ta f fo rd -C la rk ,  b iv š i ra v n a te l j R o y a l C o u r ta ,  a  
k o je  je  ta k o đ e r  p r v o  p o s ta v i lo  i K u p o v a n je  i  
je b a n je .  J e d n a  o d  s n a g a  lo n d o n s k o g  
k a z a liš n o g  ž iv o ta  je  i p o s to ja n je  k o m p a n ija  
p o p u t  O u t  o f  J o in t ,  C h e e k  B y  J o w l i T h e a t re  d e  
C o m p lic i te ,  k o je  s v e  d je lu ju  b e z  s ta ln e  s u b v e n ­
c ije  i k o je  s u  p o z n a te  š iro m  s v ije ta  p o  s v o je m  
p re p o z n a t lj iv o m , u g la v n o m  f iz ič k o m , s t ilu  p re d ­
s ta v a . P re m d a  O u t  o f  J o in t  d o b iv a  s v o j p ro s to r  
o d  R o y a l C o u r ta ,  a  re ž is e r i o s ta la  d v a  k a z a liš ta  
p ru ž a ju  s v o je  u s lu g e  N a c io n a ln o m  k a z a liš tu ,  
s v e  tr i k o m p a n ije  d o ž iv je le  s u  ra z o č a ra n je  je r  
im  s e  p o s lje d n ji p o k u š a j d a  s e  s u b v e n c i je  
N a c io n a ln e  lu tr ije  d a ju  p ro je k t im a , a  n e  
z g ra d a m a , n ije  p o s re ć io  -  u n a to č  to m e  š to  je  
A r ts  C o u n c il k o ji u p ra v lja  lu tr ij in im  f in a n c ira n je m  
b io  n a g o v ije s t io  d a  b i im  s e  is p la t i lo  p r ija v it i.
O s ta li g u b itn ic i p o s l je d n je  lu t r i js k e  d o d je le  
s re d s ta v a  s u  d v a  “ F r in g e ” k a z a liš ta  o d  p o  t r is to  
p e d e s e t  s je d a la , k o ja  s e  s  m in im a ln im  s u b v e n ­
c i ja m a  t r u d e  o d rž a t i s ta n d a rd e  W e s t  E n d a  u p r i-  
z o ru ju ć i d je la  k o jim a  b i s e  m o g la  d ič i t i i v e lik a  
s u b v e n c io n ira n a  k a z a liš ta : T h e  D o n m a r  
W a re h o u s e ,  u g la v n o m  f in a n c ira n a  p r iv a tn im  
d o n a c ija m a , i A lm e id a ,  k o ja  u z  p r iv a tn o  f in a n ­
c ira n je  p r im a  i m a le n u  d ru š tv e n u  p o tp o ru .  
P r v o s p o m e n u to  k a z a liš te , s m je š te n o  u C o v e n t  
G a rd e n u  p o d  ra v n a te l js tv o m  im p re s iv n o g  
m la d o g  re ž is e ra  S a m a  M e n d e s a  (ko ji je  u p ra v o  
re ž ira o  d o b r o g  O th e lla  u N a c io n a ln o m  
k a z a liš tu )  n a g in je  p re m a  m ju z ik lim a  i d o ž iv je lo  
je  u s p je h  o b n o v lje n o m  p o s ta v o m  S o n d h e im o v e  
K o m p a n ije  (C o m p a n y ) .  N je g o v  is lin g to n s k i riva l 
p re d s ta v l ja  z v je z d a n e  k la s ik e , a li i ( p o p u t  
D o n m a ra )  p o v re m e n a  n o v a  d je la . P ro te k le  
g o d in e  A lm e id a  je  u p r iz o r ila  D a v id  H a re o v u  
n o v u  a d a p ta c iju  Č e h o v lje v e  d ra m e  Iv a n o v  s  
R a lp h o m  F ie n n e s o m  u n a s lo v n o j u lo z i, k o ja  je  
d o ž iv je la  v e lik  u s p je h  u L o n d o n u  i M o s k v i.  
N e d a v n o  je  H a re  z a  n jih  re ž ira o  S h a w o v u  
n a jč e h o v s k iju  d ra m u , K u ć u  s lo m lje n ih  s rd a c a  
(H e a r tb re a k  H o u s e ),  i n e  b i b i lo  n e ra z u m n o  
o č e k iv a t i d a  n a s ta v e  p lo d o n o s n u  s u ra d n ju , 
o s o b ito  s a d a  k a d  H a re o v  o d a b ra n i re ž ise r, 
R ic h a rd  E y re , n ije  v iš e  u N a c io n a ln o m  
k a z a liš tu .
P ra v i W e s t  E n d , k o m e rc i ja ln o  p o d ru č je ,
m n o g o  d u g u je  s u b v e n c io n ira n o m  k a z a liš tu  i 
p o t ič e  s lo b o d n o  k re ta n je  g lu m a c a  i re ž is e ra  
iz m e đ u  o b a  p o d ru č ja .  U s p je š n e  n o v e  d ra m e  iz 
N a c io n a ln o g  k a z a liš ta  (K ro v n i p r o z o r  /  S k y lig h t  
D a v id a  H a re a ), R S C -e  (B iljn a  g re d ic a  /  T h e  
H e rb a l B e d  P e te ra  W h e la n a )  i R o y a l C o u r ta  
(K u p o v a n je  i  je b a n je )  s u  s v e  t i je k o m  g o d in e  
s t ig le  u  k o m e rc i ja ln a  k a z a liš ta . B e n  E lto n o v a  
d ra m a  K o k ic e  (P o p c o rn ) ,  jo š  je d a n  p r im je r  
“ f r o n ta ln o g ” k a z a liš ta  k o ji u s p ije v a  b it i iz u z e tn o  
d u h o v it  d o k  p u n  k rv i z a h t ije v a  o d g o v o r n o s t  u 
p r ik a z iv a n ju  n a s ilja  u  u m je tn o s t i ,  b ila  je  iz v e d e ­
n a  p r v o  u  s u b v e n c io n ira n o m  re g io n a ln o m  
k a z a liš tu .  T a  d ra m a , z a je d n o  s  n e z a d rž iv im  
u s p je h o m  p a r iš k o g  h i ta  U m je tn o s t  (A rt)
Y a s m in e  R e z e , p r id o n ije li s u  to m e  d a  je  W e s t 
E n d  n a k o n  d u g o g  v re m e n a  d o ž iv io  s v o ju  
n a jb o lju  g o d in u  g le d e  p ra v ih  d ra m a , a  o d  
n e k o lik o  n jih  s e  m o ž e  o č e k iv a t i d a  ć e  s e  s v id ­
je t i n o v o m , m la d o m  g le d a te ljs tv u .  P o p la v a  
m ju z ik la  k o ja  je  p r i je t ila  d a  ć e  g a  p o to p it i ,  
p o č e la  s e  p o v la č it i,  s  n e k o lik o  z a p a ž e n ih  
p ro m a š a ja ,  i m o g u ć e  je  d a  ć e  s e  u lo g a  s re d iš ta  
z a  v e lik e  n o v e  m ju z ik le ,  p re u z e te  iz  N e w  Y o rk a , 
p re s e lit i u  n e  to l ik o  s k u p e  i k r i t ič k i m a n je  n e p r i­
ja te l js k e  g ra d o v e  p o p u t  T o ro n ta  ili č a k  
S y d n e y a . U  m e đ u v re m e n u , ia k o  v e lik im  
k a z a liš t im a  jo š  u v ije k  d o m in ira ju  d je la  L lo y d  
W e b b e ra  i f r a n c u s k o g  ta n d e m a  B o u b l i la  i 
S c h o n b e rg a ,  p o s to je  n e k i z n a c i p o n o v n o  
p r o b u đ e n o g  z a n im a n ja  z a  b ro a d w a y s k im  
m ju z ik lo m : o s re d n ja  o b n o v a  m ju z ik la  P ro k le t i 
J e n k ij i  (D a m n  Y a n ke e s )  d o ž iv je la  je  iz v je s ta n  
u s p je h , a  o b n o v a  h ita  B o b a  F o s s e a  C h ic a g o ,  
k o ja  je  v e ć  u N e w  Y o rk u  p o lu č i la  u s p je h ,  u p ra ­
v o  je  d o ž iv je la  p re m ije ru  i d o b r e  k r it ik e . O n o  š to  
u z n e m iru je  je s u  z n a k o v i d a  je  n a je z d a  D is n e y ja , 
k o ja  u p ra v o  p r ije t i B ro a d w a y u ,  s t ig la  u  L o n d o n  
s  v iš e m ili ju n s k im  d o la rs k im  u p r iz o re n je m  
b a jk o v ito g  m ju z ik la  L je p o t ic a  i  z v ije r  (B e a u ty  
a n d  th e  B e a s t) ,  k o ji je  z a p o č e o  s v o j ž iv o t  k a o  
d u g o m e tra ž n i c r t ić .
S  iz n im k o m  U m je tn o s t i,  s t ra n e  d r a m e  su  
r i je tk o s t  u b i lo  k o je m  s e g m e n tu  lo n d o n s k o g  
k a z a liš ta , je r  E n g le z i z n a ju  v r io  m a lo  o  s t ra n o m  
k a z a liš tu ,  a  i o n o  š to  z n a ju , č e s to  im  s e  ne  
s v iđ a . Ip a k , 1 9 9 7 . g o d in a  je  b a re m  d o ž iv je la  
a m b ic io z n u  f ra n c u s k u  s e z o n u , g o s to v a n je m  
C o m e d ie -F ra n c a is e  i S ta n is la s  N o rd e y e v e  
k o m p a n ije  A m a n d ie rs  u  M a r iv a u x u , te  n a s tu p i­
m a  M ic h e la  P ic c o li ja  i N a ta s h e  P a rry  u  d je lim a  
p o s v o je n ih  P a r iž a n a  R o b e r ta  W ils o n a  i P e te ra  
B ro o k a .  U z  jo š  š ire  z a m iš l je n i L o n d o n s k i in te r ­
n a c io n a ln i fe s t iv a l k a z a liš ta  (L IFT), k o ji je  
p r ik a z a o  je d a n  o d  s v o jih  n a jb o lj ih  p ro g ra m a , t o  
je  b i la  n a jv e ć a  m a n ife s ta c ija  s t ra n o g  k a z a liš ta  u 
m e tro p o l i  p ro te k le  g o d in e .
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